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Podaci o ugovorima o najmu nalaze se u 
Podaci o ugovorima o najmu su dostupni
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 U drugom dijelu anketnog upitnika cilj je bio ispitati koliki je 
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banaka vrijednost sklopljenih ugovora o najmu 
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Unos ugovora o najmu u sustav banke
Definiranje ugovora o najmu
Integriranje ugovora o najmu u postoje e sustave
kreditne institucije
Odabir i implementacija odgovaraju eg sustava za
evidenciju ugovora o najmu
Prikupljanje podataka o ugovorima o najmu
Definiranje ra unovodstvenog tretmana najmova
Priprema podataka o najmovi a za izvještajne
potrebe
Utvr ivanje inkrementalne kamatne stope
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